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3. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 
3.1. Vue d'ensemble de l'aide publique et privée versée par la Suisse 
Versements nets de la Suisse 
A. Aide publique au développement APD 
pour les pays en développement (liste I du CAD)1 
Types de contributions 
1996 1997 1998 1996 1997 1998 
En millions de francs En % du total 
Aide bilatérale 894 841 899 71 69 70 
Dons 899 842 900 71 69 70 
Prêts -5 -1 -1 0 0 0 
Aide multilatérale 372 376 388 29 31 30 
Total 1'266 1'217 l'287 100 100 100 
B. Aide publique aux pays d'Europe centrale 
et orientale et pays en développement plus avancés (liste II du CAD)1 
Types de contributions 
1996 1997 1998 1996 1997 1998 
En millions de francs En % du total 
Aide bilatérale 94 109 105 78 100 95 
Dons 94 109 105 78 100 95 
Prêts - -
-
- -
Aide multilatérale 26 - 6 22 0 5 
Total 120 109 110 100 100 100 
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de francs 
Types de contributions 1996 1997 1998 
Dons destinés aux pays en développement 226 226 250 
Dons destinés aux pays de la liste II du CAD 15 19 24 
Source tableau A: DDC/OFAEE, Coopération au développement de la Confédération Suisse, rapports 
annuels 1996, 1997 & 1998, DDC/OFAEE, Berne. 
Source tableaux B et C: OCDE, Coopération pour le développement. Rapport 1999. OCDE. Les Dossiers 
du CAD, vol. 1, n° 1, Paris, 2000. Tableaux 14 et 41. 
1. Voir la classification des pays (liste I et II du CAD) dans les dernières pages de cet Annuaire. 
* Par Gérard Perroulaz et Nicolas Schwab. 
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Définition du CAD pour les tableaux 3.1. et 3.2. 
• A i d e pub l ique a u déve loppement A P D . Prêts ou dons accordés aux pays figurant dans la partie I de 
la liste du CAD (pays en développement). Voir liste à la fin de cet Annuaire. 
L 'APD est versée par le secteur public dans le but de faciliter le développement économique et d'amé-
liorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément de 
libéralité doit être d'au moins 25%). 
A i d e publ ique . Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans l'APD, mais dont les bénéfi-
ciaires figurent dans la partie II de la liste du CAD (pays en transition, soit les pays d'Europe centrale 
et orientale et les pays en développement plus avancés). 
• A i d e b i la téra le . Versements directs d'un pays donneur à un pays bénéficiaire de l'aide. Les verse-
ments à des organismes multilatéraux pour des projets spécifiques choisis par le pays donneur sont 
compris dans l'aide bilatérale. En Suisse les contributions au CICR sont aussi comptabilisées dans 
l'aide bilatérale. 
• A i d e mul t i l a té ra le . Versements d'un pays donneur acheminés par l'intermédiaire d'une organisation 
internationale ayant des activités dans le domaine du développement. La contribution est qualifiée de 
multilatérale dès lors qu'elle se fond avec les contributions des autres pays membres de l'organisme et 
que celui-ci décide seul de l'affectation de ces ressources. 
Source: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1999, pp. 276-281. 
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3.2. Vue d'ensemble de l'aide publique et privée versée par les pays du CAD 
Versements nets des pays membres du CAD 
A. Aide publique au développement APD 
Pour les pays en développement (liste I du CAD)1 
Types de contributions 
1996 1997 1998 1996 1997 1998 
En millions de dollars En Je du total 
Aide bilatérale 39'091 32'393 35'125 71 67 68 
Dons 36'506 31746 32'396 66 65 62 
Prêts 2'585 1'147 2 729 5 2 5 
Aide multilatérale 16'347 15'932 16764 29 33 32 
Total 55'438 48'324 51'888 100 100 100 
B. Aide publique aux pays d'Europe centrale 
et orientale et pays en développement plus avancés (liste II du CAD)1 
Types de contributions 
1996 1997 1998 1996 1997 1998 
En millions de dollars En % du total 
Aide bilatérale 4'037 4'039 4'507 71 76 75 
Dons 3'969 4'148 4'589 70 78 76 
Prêts 68 -109 -82 1 -2 -1 
Aide multilatérale l'658 l'282 l'517 29 24 25 
Total 5'695 5'322 6'024 100 100 100 
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de dollars 
Types de contributions 1996 1997 1998 
Dons destinés aux pays en développement 5'568 5'191 5'375 
Dons destinés aux pays de la liste II du CAD 379 1161 1'554 
Source : OCDE, Coopération pour le développement. Rapport 1999, OCDE. Les Dossiers du CAD, vol. 1, 
n° 1, Paris, 2000. Tableaux 14 et 41. 
1. Voir la classification des pays (liste I et II du CAD) dans les dernières pages de cet Annuaire. 
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3.3 Aide publique au développement 
A. Principales catégories de l'aide publique suisse 
1996 1997 1998 1996 1997 1998 
Catégories En millions de francs En % du total 
Coopération technique 542 604 597 43.5 49.2 46.4 
Aide financière 284 237 253 22.8 19.3 19.7 
Mesures de politique 
économique et commerciale 136 103 
152 10.9 8.4 11.8 
Aide alimentaire 36 31 32 2.9 2.5 2.5 
Aide humanitaire 190 188 191 15.2 15.3 14.8 
Autres contributions 34 37 35 2.7 3.0 2.7 
Coûts administratifs 29 28 28 2.3 2.3 2.2 
Remboursements de prêts antérieurs -5 -1 -1 -0.4 -0.1 -0.1 
Total 1746 l'227 1787 100.0 100.0 100.0 
Remarques: Les principaux types d'aide sont la coopération technique et l'aide financière, qui ont repré-
senté ensemble les deux tiers des versements en 1998. La part de l'aide humanitaire et alimentaire est en 
légère régression ces dernières années (18,1 à 17,3 % de l'aide totale). 
Notes: la coopérat ion technique englobe l'assistance technique (experts et boursiers) et la mise à dispo-
sition de fonds et de matériel pour la réalisation de projets de développement. 
L'a ide f inancière consiste à prendre en charge des investissements précis dans certains domaines ou à 
soutenir des programmes d'ajustement structurel. 
Les mesures de pol i t ique économique et commerc ia le comprennent les actions suivantes: promotion 
commerciale en faveur des pays en développement, promotion des investissements, domaine des produits 
de base, financement compensatoire et certaines aides financières (financement mixte, aide à la balance 
des paiements, mesures de désendettement). 
Source: DDC/OFAEE, Coopération au développement de la Confédération suisse, Rapport annuel 1998, 
Berne, DDC/OFAEE, 1999. 
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3.3. Aide publique au développement 
B. Répartition par région de destination (1998)1 
Comparaison entre les versements nets 
de la Suisse et ceux de l'ensemble des pays membres du CAD 
Suisse: 
CAD: 
Sources: OCDE. Coopération pour le développement. Rapport 1999. OCDE, Les Dossiers du CAD, vol. 1, 
n° 1. Paris. 2000. Tableau 34. 
Remarque: en comparaison avec les pays du CAD. l'aide de la Suisse se concentre plus sur les pays du 
Sud du Sahara (40% de l'aide suisse) et sur l'Asie centrale et du Sud. 
1. Pour les explications concernant la classification des pays, voir point 4.2 «Composition des groupes 
de pays». 
* Les versements d'aide bilatérale en Europe comprennent (essentiellement) l'aide à l'Ex-Yougoslavie, 
à la Turquie et à l'Albanie. L'aide accordée aux pays de l'Europe de l'Est n'est pas comprise dans 
l'APD. 
** y compris Mexique et Caraïbes. 
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3.3. Aide publique au développement 
C. Les vingts premiers pays destinataires (1998) 
Comparaison entre les versements nets 
de la Suisse et ceux de l'ensemble des pays membres du CAD 
Versements de la Suisse 1998p 
Pays Mio Fr. % Σ% 
1.Inde 45.2 5.0 5.0 
2. Bangladesh 33.9 3.8 8.8 
3. Mozambique 30.0 3.3 12.1 
4. Ex-Yougoslavie 28.2 3.1 15.3 
5. Tanzanie 19.8 2.2 17.5 
6. Bolivie 19.8 2.2 19.7 
7. Népal 18.0 2.0 21.7 
8. Chine 16.9 1.9 23.6 
9. Vietnam 16.8 1.9 25.4 
10. Pakistan 14.5 1.6 27.0 
11. Afrique du Sud 13.0 1.4 28.5 
12. Pérou 12.3 1.4 29.9 
13. Nicaragua 12.0 1.3 31.2 
14. Burkina Faso 11.0 1.2 32.4 
15. Maurice 10.5 1.2 33.6 
16. Cap-Vert 10.3 1.1 34.7 
17. Rwanda 10.1 1.1 35.9 
18. Egypte 10.0 1.1 37.0 
19. Bénin 9.6 1.1 38.0 
20. Tchad 9.3 1.0 39.1 
Autres pays 279.1 31.0 70.1 
Non spécifie 268.6 29.9 100.0 
Total1 898.9 100.0 
Versements des pays membres 
du Comité d'Aide au Développement 1998p 
1. Chine 2'359 4.7 4.7 
2. Egypte 1'915 3.8 8.5 
3.Inde l'595 3.2 11.7 
4. Indonésie 1'258 2.5 14.2 
5. Bangladesh 1'251 2.5 16.7 
6. Vietnam 1'163 2.3 19.1 
7. Pakistan 1'050 2.1 21.2 
8. Mozambique 1'039 2.1 23.2 
9. Tanzanie 998 2.0 25.2 
10. Bosnie-Herzégovine 876 1.7 27.0 
11. Côte d'Ivoire 798 1.6 28.6 
12. Ghana 701 1.4 30.0 
13. Thaïlande 690 1.4 31.3 
14. Ethiopie 648 1.3 32.6 
15. Bolivie 628 1.3 33.9 
16. Philippines 607 1.2 35.1 
17. Zones ss. adm. palest. 598 1.2 36.3 
18. Nicaragua 562 1.1 37.4 
19. Maroc 528 1.1 38.5 
20. Afrique du Sud 512 1.0 39.5 
Autres pays 22'389 44.7 84.2 
Non spécifié1 7'905 15.8 100.0 
Total1 50'070 100.0 
Source: OCDE, Coopération pour le développement. Recettes nettes d'APD, Rapport 1999, Paris, OCDE, 
2000, tableau 25 (recettes nettes d'APD). 
Remarque: la répartition par pays montre que les grandes puissances soutiennent surtout les régions d'im-
portance stratégique, des pays dont les marchés sont en pleine expansion ou les anciennes colonies. La 
Suisse accorde la priorité aux pays les plus défavorisés. 
p
 chiffres provisoires 
1. La destination de ces versements n'est pas spécifiée car ils concernent plusieurs pays simultanément. 
2. Total aide bilatérale. 
3. Total aide bilatérale des pays membres du CAD, des organismes multilatéraux et des pays arabes. C'est 
pourquoi ce total diffère de celui indiqué dans le tableau 3.1 .A. 
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3.4. Coopération technique et aide financière bilatérales suisses 
Répartition selon les modalités d'exécution des actions (1997 et 1998) 
Nombre d'actions en cours et versements nets de la DDC 
Coopération technique et aide financière 
Modalités d'exécution 1997 1998 
Mio. Fr. % Mio Fr. % 
Actions réalisées directement par la DDC 116.4 23.8 144.4 29.6 
Actions réalisées en régie par des 
institutions et entreprises suisses 
151.5 30.9 133.0 27.2 
dont organisation non gouvernementales 70.6 14.4 62.7 12.8 
Contributions à des institutions suisses 
pour des actions spécifiques 
132.4 27.0 126.0 25.8 
dont organisation non gouvernementales 61.5 12.6 56.4 11.6 
Contributions à des organisations 
internationales pour des actions spécifiques 89.3 18.2 84.7 
17.4 
Total 489.7 100.0 488.1 100.0 
Source: DDC/OFAEE, Coopération au développement de la Confédération suisse, Rapport annuel 1998. 
Berne, DDC/OFAEE, 1999. 
Note: la collaboration entre la DDC et les institutions suisses revêt généralement l'une des deux formes 
suivantes: 
Exécut ion de projets en régie: la DDC fixe, d'entente avec ses partenaires dans les pays en dévelop-
pement, les buts des projets et les moyens à mettre en oeuvre. Le rôle des régisseurs est défini dans les 
contrats de régie: il peut se limiter à des aspects techniques ou s'étendre à l'engagement de personnel 
et à l'achat de matériel. La DDC conserve la responsabilité principale de l'action. Le régisseur est une 
institution bénévole (voir tableau suivant), une collectivité publique, une institution universitaire ou 
une entreprise privée (firme de consultants par exemple). Seules les actions confiées en régie complète 
figurent à la deuxième ligne du tableau. 
Cont r ibu t ions f inancières p o u r des projets spécif iques: il s'agit surtout d'actions entreprises par les 
institutions bénévoles. La DDC décide de soutenir des projets dont elle a approuvé les objectifs; elle 
contrôle l'exécution et les comptes. La DDC appuie aussi des activités de formation professionnelle 
poursuivies par des collectivités publiques et des institutions universitaires. 
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3.5. Aide publique multilatérale au développement 
Versements nets de la Suisse en 1998, en millions de francs 
DDC DDC Autres DDPS Admin. Seco Total 
Organisations 
départ. Finances 
Coop, 
au dév. 
Aide 
human. 
Contrib. 
aux O.I. 
Maintien 
de la paix 
1. Org. des Nations Unies 93.1 20.1 28.5 1.1 0.0 2.9 145.7 
PNUD 56.0 1.0 57.0 
UNICEF 17.0 17.0 
HCR 13.0 0.4 13.4 
FNUAP 10.0 10.0 
OMS 3.6 5.8 9.4 
PNUE 8.9 8.9 
UNWRA 5.0 5.0 
FAO 3.4 3.4 
CCI (CNUCED/OMC) 2.5 2.5 
ONUSIDA 2.2 2.2 
Autres org. Nations Unies 4.3 2.1 10.0 0.1 0.4 16.9 
2. Groupe Banque Mondiale 110.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 133.8 
AID 106.6 106.6 
SFI 3.1 3.1 
BIRD 3.8 20.0 23.8 
AMGI 0.3 0.3 
3. Banques régionales 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 79.1 
BafD 8.0 8.0 
FAD/BAfD 52.0 52.0 
FAsD 5.4 5.4 
BID 3.9 3.9 
FS BID 9.8 9.8 
4. FMI 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 8.5 
5. Autres org. multilatérales 9.6 0.0 14.7 0.0 0.0 0.5 24.8 
FEM 8.0 8.0 
CGIAR 7.2 7.2 
ACCT 4.5 4.5 
UICN 0.8 0.5 1.3 
Autres org. 1.6 1.7 0.5 3.8 
Total 284.2 20.1 43.2 1.1 8.5 34.8 391.9 
Voir explication des sigles dans la liste des abréviations à la fin de cet Annuaire. 
Souce: DDC. 
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3.6. Contributions cantonales destinées à des actions 
de coopération au développement et d'aide humanitaire 
Versements en 1998 
Montants 
des contributions 
Montants 
des contributions 
Cantons 
Co
op
ér
ati
on
 
au
 
de
ve
lo
p.
 
Ai
de
 
hu
m
an
ita
ire
 
To
tal
 
Capacité financière1 
Cantons 
Coopération au dévelop. 
A
id
e 
hu
m
an
ita
ire
 
To
tal
 
Ca
pa
ci
té
 
fin
an
ciè
re
1 
En milliers de francs En milliers de francs 
Argovie AG 590 180 770 100 Nidwald NW 9 4 13 124 
Appenzell Obwald O W 9 10 19 40 
Rh.-Ext. AR 80 80 59 Saint-Gall SG 648 648 82 
Appenzell Schaffouse SH 49 26 75 106 
Rh.-Int. AI 4 1 5 60 Schwyz SZ 0 96 
Bâle-Camp. BL 793 255 1'048 120 Soleure S O 105 105 87 
Bâle-Ville BS 996 100 1'096 158 Tessin TI 263 10 273 78 
Berne BE 152 152 66 Thurgovie TG 50 40 90 87 
Fribourg FR 11 8 19 52 Uri UR 18 30 48 67 
Geneve GE 3'737 345 4-082 130 Valais V S 10 85 95 30 
Glans GL 48 15 63 78 Vaud VD 617 75 692 95 
Grisons GR 54 59 113 75 Zoug ZG 20 45 65 218 
Jura JU 233 15 248 31 Zurich ZH 2'965 2'965 157 
Lucerne LU 50 68 118 72 Ensemble 
Neuchâtel NE 275 20 395 58 des cantons 11786 1'391 13'177 100 
Source: IUED, Aide suisse aux pays en développement 1998, tableau 6.5. Genève, IUED, 1999. 
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 2000 et 2001, du 17 novembre 1999, 
RO 28.12.1999, n° 51, pp. 3545-3548. 
Remarque: Les cantons suisses ont en outre versé 1.07 million de francs pour les pays de l'Europe orien-
tale et de CEI. Ces contributions ne sont pas comprises dans l'aide publique au développement. 
1. L'estimation de la capacité financière des cantons se base sur les quatre éléments suivants: le revenu 
cantonal par habitant (1996-1997), la force fiscale (1996-1997), la charge fiscale (1995-1998) et les 
charges particulières des cantons montagnards. La base de l'indice correspond à la moyenne suisse 
(M). Elle est fixée à 100. 
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3.7. Contributions communales destinées à des actions 
de coopération au développement et d'aide humanitaire 
Contributions communales (par canton) et 29 communes 
ayant effectué les versements les plus élevés (70'000 francs et plus) en 1998 
Montants Montants 
des contributions des contributions 
Co
op
ér
ati
on
 
au
 
dé
ve
lo
p.
 
Ai
de
 
hu
m
an
ita
ire
 
Total 
Co
op
ér
ati
on
 
au
 
dé
ve
lo
p.
 
A
id
e 
hu
m
an
ita
ire
 
Total 
En milliers de francs En milliers de francs 
Argovie 226 60 286 Nidwald 0 0 0 
dont: Aarau 80 20 100 Obwald 1 0 1 
Appenzell Rh-Ext. 12 0 12 Saint-Gall 234 83 317 
Bâle-Campagne 203 91 294 dont: Ville de Saint-Gall 128 50 178 
Bâle-Ville 125 20 145 Schaffouse 58 1 59 
dont: Riehen 125 20 145 Schwyz 0 0 0 
Berne 592 154 746 Soleure 197 41 238 
dont: Ville de Berne 240 10 250 dont: Olten 65 15 80 
Münsingen 108 30 138 Tessin 40 31 71 
Thun 60 10 70 Thurgovie 80 32 112 
Fribourg 41 20 61 Uri 0 5 5 
Geneve 3'059 221 3'280 Valais 118 2 3 141 
dont: Bernex 65 14 79 Vaud 177 69 246 
Carouge 222 222 dont: Lausanne 92 15 107 
Chêne-Boug. 91 5 96 Zoug 238 97 335 
Cologny 92 22 114 dont: Baar 104 45 149 
Ville de Geneve 1155 7 V162 Ville de Zoug 128 52 180 
Grand-Saconnex 118 10 128 Zurich 1*565 184 1749 
Lancy 379 11 390 dont: Bülach 70 70 
Meyrin 188 188 lllnau-Effretikon 168 168 
Plan-Ies-Ouates 80 80 Kloten 154 154 
Thdnex 84 16 100 Maur 116 116 
Vernier 165 165 Meilen 53 25 78 
Glaris 0 0 0 Winterthur 113 113 
Grisons 10 16 26 Ville de Zürich 350 350 
Jura 9 7 16 
Lucerne 113 20 133 Total 7'220 1'210 8'430 
Neuchätel 122 35 157 
dont: Ville de Neuchâtel 65 30 95 
Source: IUED, Aide suisse aux pays en développement 1998, tableau 6.6, Genève, IUED, 1999. 
Note: en 1998, les communes ont en plus versé 1.24 millions de francs pour l'aide aux pays de l'Europe 
orientale et de la CEI. Ces contributions ne sont pas comprises dans l'aide au développement. 
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3.8. Activités de coopération des ONG 
financées par les fonds propres des organisations 
Versements destinés à des actions de coopération au développement 
et d'aide humanitaire (1998), dons privés en milliers de francs 
Institutions 
Coopération Aide Total 
au dévelop. humanitaire 
Comité suisse pour l'UNICEF 17'020 300 17'320 
Croix-Rouge Suisse (CRS/SRK) 10'184 6'523 16707 
Entraide protestante suisse (EPER/HEKS) 11'883 3'980 15'863 
Caritas Suisse 4'842 9'564 14'406 
Terre des hommes Lausanne 10'9221'056 11'978 
Action de Carême/Fastenopfer 11'810 11'810 
Médecins sans frontières 4'724 5'515 10'239 
Kinderhilfe Bethlehem 8'885 8'885 
Villages d'enfants SOS 8' 125 8'125 
World Vision Schweiz 4'704 1'236 5'940 
Christian Solidaritiy Internat. 3'267 2'339 5'606 
Novartis Foundation 4'670 850 5'520 
Fondation Aga Khan 4'711 4711 
Helvetas 4'648 4'648 
Emmatis, aide aux lépreux 4'020 3 4'023 
Institut Baldegg 3'689 10 3'699 
Bethlehem Mission 3'615 3'615 
St. Petrus-Claver-Solidarität 1'989 1'289 3'278 
Institut Ingenbohl 2'150 911 3'061 
WWF Suisse 3'042 3'042 
Christoffel Blindenmission 3'005 3'005 
Institut Menzingen 2'534 276 2'810 
Limmat-Stiftung 2'731 20 2751 
Seraphisches Liebeswerk l'467 1*277 2744 
Mediswiss 2'146 591 2737 
Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO/SAH) l'070 l'614 2'684 
Mission der St. Anna Schwestem 2'134 518 2'652 
Swissaid 2'434 2'434 
Medair 2'313 2'313 
Terre des Hommes Suisse - Bâle 2'311 2'311 
Frères de nos frères 2'303 2'303 
Benediktiner-Missionare Uznach 1'860 392 2'252 
Swisscontact 1'986 1'986 
Terre des Hommes Suisse - Genève 1'933 37 1'970 
Basler Mission 1'821 63 1'884 
Autres institutions 41*176 9*512 50'688 
Total 190'926 59'074 250'000 
Source: IUED. 
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3.9. Activités de coopération des ONG 
financées par les contributions de la Confédération 
Versements destinés à des actions dans les pays en développement 
ou dans les pays de l'Europe centrale et orientale, en milliers de francs 
Institutions Pays en développement Pays de l'Est PVD/Est 
Actions 
ONG 
Projets Actions 
en régie ONG 
Projets 
en régie 
Volon-
taires 
Helvetas 11'634 18'608 46 30'288 
Intercoopération 23713 450 24'163 
Swisscontact 5-395 12'098 17'493 
Caritas Suisse 3'385 67 2'869 1'103 9*076 16'500 
Swissaid 11708 790 11'998 
Croix-Rouge Suisse 2-900 396 5'808 9'104 
Entraide Protestante suisse 2-370 350 4'088 6'808 
Terre des Hommes Lausanne 222 4'546 79 4'847 
Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière 2-100 714 2'814 
Action de Carême 2'500 142 2'642 
Pain pour le Prochain 2'256 2756 
Interteam l'499 651 2'150 
Schweizerische Arbeiterhilfswerk 1723 136 213 2'072 
Enfants du Monde 457 357 1'251 2'065 
Heilsarmee 286 1'139 64 l'489 
E-CHANGER 955 471 l'426 
Fondation Village d'Enfants Pestalozzi 1'221 136 30 l'387 
Médecins sans Frontières 1'384 1'384 
Basler Mission 624 409 211 1743 
ADRA 31 l'170 34 1735 
Agha Khan Foundation 1734 1'234 
Terre des Hommes Suisse - Genève 75 1'147 1722 
Medair 1'164 1'164 
Union Mondiale Org. Reconstr. Travail 1'045 1'045 
Solidar Med 769 244 1*013 
Schweizer. Unterstützungskomitee Sudan 961 0 961 
Inter Assist 844 844 
Département Missionnaire 347 0 141 154 641 
Solidartät Drittem Welt 0 0 602 0 602 
Groupe Volontaire Outre-Mer 401 0 0 191 593 
SMB 486 0 0 0 486 
Terre des hommes Schweiz Bâle 247 0 176 0 0 423 
World Wildlife Fund Suisse (ZH) 400 0 0 0 400 
Autres institutions 8'811 652 588 343 2'471 773 13'627 
Total 61'533 59'559 3 770 2'906 36'991 2'872 167'620 
Source: D D C. 
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